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ABSTRACT 
 
A comfortable residential college is housed in contributing to the quality of l ife of 
students.  The problem of this study is the discomfort of students when staying in 
public university residential colleges. As a result  of the poor impact on the learning 
process of the inhabitants further affects the sustainabili ty of residential colleges.  
This problem eventually leads to the deterioration of the quality of life of the 
occupants.  Therefore, this study was conducted  to  explore aspects of the provision of 
accommodation facili ties in public  university residential  colleges.  The purpose of this 
study is to identify the level of comfort  of the occupants '  room at  the public  
university residence, Quanti tative data collect io n. The study involved seven public  
university residential colleges from USM, UPM, UTHM, UITM, UTEM, UPSI and 
UKM (2874 respondents).  Descriptive and inferential data analysis is used for 
quantitat ive data using Statistical Package for the Social Sciences ( SPSS) software. 
The results  showed that the comfort  of the respondents on the provision of 
accommodation was at a comfortable level.  T test shows female respondents have 
higher level of comfort.  Comfort in staying in a residential college is important as i t  
is able to impact  the overall  quality of l ife  of the occupants.  As a  result of this  
assessment,  it  is possible  to find the current situation of the occupants of the exist ing 
accommodation facili ties that will be used to develop a sustainable residential college 
and be more conducive and conducive in the future.  
 
Keywords:  Residential  colleges, sustainable development,  quality of li fe and 
occupancy room.  
 
 
ABSTRAK 
 
Kolej kediaman yang selesa dihuni menyumbang kepada kualiti hidup pelajar. 
Permasalahan kajian ini ialah ketidakselesaan pelajar ketika menginap di kolej  
kediaman universiti awam. Akibatnya memberikan kesan tidak baik terhadap 
proses pembelajaran penghuni seterusnya menjejaskan kelestarian kolej 
kediaman. Permasalahan ini akhirnya membawa kepada kemerosotan k ualiti 
hidup penghuni. Oleh itu, kajian ini dilakukan untuk meneroka dalam aspek 
penyediaan kemudahan bilik penginapan di kolej  kediaman universiti awam. 
Kajian ini bertujuan mengenalpasti tahap keselesaan bilik penghuni secara 
keseluruhan dan mengikut jantina di kolej  kediaman universiti awam, 
Pengumpulan data secara  kuantitatif. Kajian ini melibatkan tujuh buah kolej 
kediaman universiti awam dari USM, UPM, UTHM, UITM, UTEM, UPSI dan 
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UKM (2874 responden). Analisis data diskriptif dan inferens digunakan un tuk 
data kuantitatif menggunakan perisian Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS). Hasil kajian menunjukkan keselesaan responden terhadap 
penyediaan bilik penginapan berada pada tahap selesa. Ujian T menunjukkan 
responden perempuan mempunyai tahap keselesaan lebih tinggi. Keselesaan 
menginap di kolej kediaman adalah penting kerana mampu memberikan kesan 
kepada kualiti hidup penghuni secara keseluruhan. Hasil daripada pengkajian 
ini dapat menemukan keadaan semasa penghuni terhadap kemudahan bilik 
penginapan yang disediakan seterusnya dapat digunakan bagi membangunkan 
sebuah kolej  kediaman yang lestari dan bersifat lebih selesa dan konduksif 
pada masa akan datang.  
 
Kata kunci:  kolej kediaman, pembangunan lestari, kualiti hidup dan bilik penghuni. 
 
 
1.0 PENGENALAN 
 
Kolej kediaman yang selesa didiami merupakan salah satu faktor yang menyumbang kepada 
motivasi penghuni untuk mencapai kejayaan sepanjang berada di universiti. Dalam Said & 
Mohd Ali (2010), dari segi keselesaan, persekitaran fizikal kampus adalah kriteria penting 
yang menjadi tarikan kepada mahasiswa dan mempengaruhi/menentukan keselesaan mereka 
terhadap sesebuah institusi. Kajian yang dijalankan oleh Ibrahim (1995) dalam Mustafa et 
al. (2009), mendapati bahawa antara faktor pelajar kurang minat terhadap sesuatu pelajaran 
disebabkan oleh persekitaran yang tidak menyenangkan. Menurut Adebayo & Seow (2012), 
keselesaan adalah keadaan kepuasan dengan sesuatu atau kebebasan dari kesakitan dan 
kebimbangan serta keadaan yang gembira dengan sesuatu. Sekiranya kolej kediaman tidak 
dapat memberikan keselesaan kepada penghuni maka akan berlaku pelbagai permasalahan 
pada masa hadapan yang akan memberi kesan buruk kepada kehidupan pelajar. Mohd Tahir 
et al. (2009): Mohd Ariff (1996) pula menambah melalui hasil kajiannya bahawa, 
persekitaran dalam kolej kediaman juga adalah amat penting dalam membantu 
meningkatkan keselesaan mengulangkaji pelajaran. Pelajar tidak dapat menumpukan proses 
pembelajaran sekiranya keadaan fizikalnya tidak selesa. Said & Ahmad (2010), dengan 
adanya banyak kemudahan dan perkhidmatan, perjalanan hidup di sesuatu tempat adalah 
lebih mudah dan selesa, serta begitu juga kehidupan di kolej kediaman, pihak yang 
bertanggungjawab seharusnya melengkapkan segala kemudahan di kolej kediaman untuk 
membantu memudahkan siswa-siswi menjalani kehidupan seharian sepanjang mereka berada 
di kolej kediaman untuk menuntut ilmu. 
 
Kolej kediaman universiti merupakan satu ruang atau binaan fizikal bagi tujuan dihuni oleh 
pelajar. Fungsinya penting sebagai kawasan perumahan warga universiti yang mempunyai 
tahap intelektual tinggi yang seragam dengan aktiviti berteraskan akademik. Darus (2006), 
kolej kediaman merupakan sebahagian daripada komponen utama di dalam institut pengajian 
tinggi yang menyediakan kemudahan penginapan dan makanan serta mengadakan aktiviti-
aktiviti pembangunan pelajar kepada mahasiswa di universiti. Kenyataan ini jelas 
menunjukkan kepentingan sebuah kolej kediaman yang perlu mempunyai kemudahan dan 
kelengkapan yang selesa bagi tujuan pembangunan diri penghuni dalam pembelajaran 
akademik dan pembangunan sahsiah diri.  
 
1.1 Isu dan Permasalahan Menginap di Kolej Kediaman 
 
Isu ketidakselesaan penghuni ketika menginap di kolej kediaman universiti awam telah 
memberi kesan terhadap kualiti hidup pelajar. Isu ketidakselesaan penghuni di kolej 
kediaman ini dibuktikan melalui kajian di kolej kediaman Universiti Sains Malaysia (USM) 
oleh Mohd Sari (2003), iaitu  isu yang diketengahkan adalah berkaitan dengan 
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ketidakselesaan pelajar di dalam ruang penginapan yang disediakan oleh pihak USM. 
Ketidakselesaan penghuni ketika berada di kolej kediaman secara langsung memberi impak 
negatif yang ke arah kemerosotan kualiti hidup penghuni dalam tempoh pengajian. 
Kenyataan ini disokong dalam kajian Yaacob & Yasak (2008), bahawa kualiti hidup pelajar 
semasa berada di universiti sebahagiannya dipengaruhi oleh tempat kediaman mereka dan 
merumuskan terdapat beberapa kemudahan yang disediakan tidak memberi keselesaan yang 
baik. Malah dalam satu kajian yang melibatkan kolej kediaman tiga buah universiti awam 
kluster penyelidikan oleh Mohd Najib et al.(2012) menunjukkan bahawa penghuni kolej 
kediaman tidak berpuashati dengan kemudahan sokongan yang disediakan. Menurut 
Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPT, 2012), kekurangan-kekurangan yang wujud 
di kolej kediaman memberikan impak secara langsung kepada keselesaan penghuni.  
 
Kesan ketidakselesaan ini akhirnya akan mengganggu kelestarian kehidupan penghuni di 
kolej kediaman. Merujuk kepada Shafii et al. (2013) & Wheeler (2004). berkaitan 
pembangunan lestari terdapat tiga dimensi kelestarian iaitu dimensi alam sekitar, dimensi 
ekonomi dan dimensi sosial. Menurut Syed Zakaria (2014), konsep pembangunan lestari 
menitikberatkan keseimbangan dalam aspek alam sekitar, ekonomi dan sosial. 
Keseluruhannya gangguan terhadap ketiga-tiga dimensi kelestarian ini akan memberi kesan 
buruk kepada proses pembelajaran penghuni seterusnya mengundang kemerosotan kualiti 
hidup.  
 
Secara keseluruhannya, kajian ini bertujuan bagi mengenalpasti tahap keselesaan penghuni 
secara keseluruhan dan mengikut jantina terhadap penyediaan kemudahan bilik penginapan 
di kolej kediaman universiti awam. Hasil kajian dapat membantu bagi membangunkan 
sebuah kolej kediaman yang lestari dengan berteraskan kepada keselesaan penghuni.  
 
Rumusnya, penyediaan kemudahan bilik penginapan merupakan satu keperluan asas kepada 
penghuni bagi memastikan mereka dapat meneruskan kehidupan ketika berada di universiti. 
Manakala penyediaan kemudahan bilik penginapan yang selesa mampu membantu penghuni 
bagi mencapai kecemerlangan dalam pembangunan akademik dan sahsiah diri seterusnya 
membawa kepada peningkatan kualiti hidup. 
 
 
2.0 KAJIAN LITERATUR  
 
2.1 Kolej Kediaman Sebagai Keperluan Asas Pelajar 
 
Pembangunan kolej kediaman sebagai sebuah keperluan utama pelajar universiti bagi meneruskan 
kehidupan sepanjang pengajian. Menurut Mohd Tahir et al. (2009), kolej kediaman turut menjadi 
salah satu aspek yang terpenting dalam menghasilkan pelajar yang cemerlang dalam bidang 
akademik dan sahsiah diri. Pengkajian terhadap pembangunan konsep kolej kediaman lestari 
adalah berdasarkan kepada keperluan manusia kepada kediaman yang selesa dan konduksif. Teori 
keperluan Maslow dilihat mempunyai perkaitan dalam membangunkan sebuah kawasan kediaman 
yang konduksif bagi semua pelajar. Menurut Zulkepli (2011), hierarki Keperluan Maslow yang 
melibatkan lima peringkat keperluan yang menunjukkan pemeringkatan dalam keperluan manusia 
iaitu keperluan fisiologi, keperluan keselamatan, keperluan sosial dan penerimaan, keperluan 
penghargaan dan keperluan pencapaian hasrat diri.  
 
Teori Keperluan Maslow adalah penting bagi meneliti tentang keperluan manusia untuk hidup 
terutama apabila melibatkan dengan pembangunan kawasan tempat tinggal. Tempat tinggal yang 
selesa dan konduksif akan mendorong penghuni untuk terus berada lama di tempat tersebut dan 
meningkatkan motivasi bagi mencapai peringkat keperluan lain. Dalam konteks kolej kediaman 
sebagai tempat tinggal pelajar yang selesa pula akan meningkatkan motivasi penghuni untuk 
mencapai kecemerlangan sepanjang berada di universiti. Yahaya & Ahmad (2010), individu akan 
lebih berkeyakinan pada dirinya sendiri jika tanggapan dan layanan yang positif dan baik 
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diberikan kepadanya. Begitu juga situasinya dalam penyediaan kolej kediaman yang konduksif. 
Penghuni akan mempunyai motivasi lebih tinggi untuk mencapai kejayaan sekiranya keadaan 
tempat tinggalnya selesa dan konduksif bagi tujuan pembelajaran, pembangunan sahsiah diri dan 
mendapatkan rehat secukupnya. Keperluan asas ini termasuklah penyediaan kantin bagi mendapat 
makanan yang berkhasiat dan berkualiti, keadaan kolej kediaman yang bebas dari pencemaran air, 
udara dan bunyi yang boleh mengganggu proses pembelajaran dan mendapatkan rehat/tidur 
secukupnya. Sekiranya keperluan asas ini tidak dapat dipenuhi maka penghuni akan berasa tidak 
selesa untuk menginap di kolej kediaman yang menyebabkan mereka menyediakan keperluan 
mereka sendiri atau meninggalkan kolej kediaman kerana tidak mencapai keperluan mereka. 
Konsep asas teori keperluan Maslow menurut Mok (2011), ialah; 
 
i. Motivasi intrisik merupakan kuasa dalaman yang berada dalam perkembangan fisiologikal 
dan psikologi manusia. Maslow berpendapat kuasa dalaman ini mendorong manusia 
berusaha mengejar pencapaian cemerlang yang biasanya berlaku secara spontan tanpa 
kawalan atau rangsangan. 
ii. Apabila individu telah mendapat kepuasan dalam sesuatu hierarki, keperluan dalam 
hierarki yang lebih tinggi akan berlaku secara semulajadi. Sekiranya hierarki yang lebih 
rendah masih belum mendapat kepuasan, keperluan dalam hierarki yang lebih tinggi tidak 
dapat dikembangkan. 
iii. Keperluan manusia dalam hierarki yang semakin rendah, ciri persamaanya semakin besar, 
fleksibilitinya semakin kecil dan perbezaan di antara individu pula semakin kecil. 
Misalnya, keperluan kediaman, makanan, minuman, oksigen dan keperluan asas yang lain 
bagi setiap orang adalah keperluan yang tidak dapat ditinggalkan, tetapi di puncak 
hierarki, hanya sebilangan kecil orang dapat kepuasannya.  
 
Dalam konteks membangunkan sebuah kawasan tempat tinggal seperti pembangunan kolej 
kediaman, Teori Keperluan Maslow ini bertepatan dengan peringkat fisiologi iaitu peringkat 
keperluan asas manusia yang melibatkan tempat tinggal atau kediaman. Peringkat ini adalah 
keperluan pertama yang perlu dipenuhi dengan sempurna sebelum keperluan lain dapat dicapai. 
Menurut Adam (2015), keperluan fisiologi adalah keperluan yang paling dasar yang harus 
dipenuhi oleh seorang individu. Dalam konteks ini, kolej kediaman yang selesa merupakan satu 
keperluan kepada pelajar universiti sebagai manusia untuk meneruskan kelangsungan kehidupan 
sepanjang berada di universiti. Sekiranya tempat tinggal pelajar tidak selesa dan tidak konduksif 
maka akan menganggu keseluruhan kehidupan pelajar yang mampu menjejaskan proses 
pembelajaran di universiti. Menurut Abdullah & Hassim (2010), pembinaan kolej-kolej kediaman 
ini adalah bertujuan untuk menyediakan tempat tinggal kepada pelajar dan dengan adanya kolej 
kediaman maka masalah penginapan dapat diselesaikan terutama kepada pelajar yang berasal dari 
jauh samada dalam atau luar negeri. Oleh itu, Teori Keperluan Maslow berdasarkan kepada 
peringkat keperluan asas iaitu keperluan fiosiologi dengan menyediakan tempat tinggal yang 
selesa dan konduksif adalah bersesuaian sebagai teori yang mendasari kajian pembangunan konsep 
kolej kediaman lestari. 
 
 
2.2 Pengaruh Kolej Kediaman Terhadap Kualiti Hidup Penghuni  
 
Kualiti hidup yang baik diterima ketika berada di kolej kediaman mampu membantu penghuni 
memperolehi pencapaian yang baik dalam pengajian. Dalam kajian lain oleh Yaacob & Yasak 
(2008), penginapan awal merangkumi bukan sahaja tempat tinggal tetapi meliputi keseluruhan 
tempat pembelajaran, penginapan dan sosialisasi. Penyediaan kemudahan sokongan di kolej 
kediaman dapat membantu penghuni untuk tinggal dengan lebih selesa seterusnya meningkatkan 
kualiti hidup mereka. Dalam satu kajian oleh Anuar et al (2006), terdapat beberapa matlamat 
mengadakan kolej kediaman iaitu : 
i. Menyediakan pengalaman yang menyeronokkan dan berfaedah bagi memangkin kejayaan 
akademik 
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ii. Memberi hak pelajar untuk “privacy”, keselamatan diri dan harta peribadi semasa berada 
di universiti 
iii. Mewujudkan persekitaran yang bersesuaian untuk keperluan peribadi bagi mencapai 
prestasi diri yang baik 
iv. Melahirkan generasi pelajar yang bertanggungjawab, berbudaya ilmu, pintar 
bermasyarakat, berkepimpinan tinggi, mampu bersaing di peringkat antarabangsa, 
berakhlak mulia dan berbudaya bangsa. dan sosialisasi 
 
Kolej kediaman universiti mempunyai pengaruh tersendiri dalam kehidupan pelajar dan mampu 
memberi kesan terhadap kualiti hidup penghuni secara keseluruhannya. Kualiti hidup merupakan 
satu petunjuk yang memberi gambaran tentang kehidupan individu atau sebuah komuniti. Dalam 
Mahir Razali et al. (2014), menyatakan pasukan khas dari pertubuhan kesihatan sedunia mengkaji 
kualiti hidup pada tahun 1993 telah mendifinasikan kualiti hidup sebagai persepsi individu tentang 
kedudukannya dalam kehidupan dari sudut budaya, norma-norma yang mana ia hidup dan juga 
berkaitan matlamat, jangkaan, pempiawaian dan kebimbangan dirinya. Dalam kajian oleh Said & 
Ahmad (2010), berkaitan kualiti hidup penghuni di kolej kediaman telah menyenaraikan lapan 
aspek bagi menentukan kepuasan terhadap kualiti hidup pelajar ketika beada di kolej kediaman 
iaitu: 
i. Persekitaran kolej kediaman:  
ii. Kemudahan dan perkhidmatan 
iii. Layanan Kakitangan dan Ahli Jawatan Kuasa Mahasiswa 
iv. Pentadbiran pejabat pengurusan 
v. Keseluruhan pengalaman kehidupan di kolej kediaman 
vi. Pengawasan dan keselamatan 
vii. Program dan aktiviti yang dijalankan 
viii. Perkhidmatan Kafetaria 
 
Pembangunan kolej kediaman yang lestari mampu meningkatkan kedudukan kualiti hidup pelajar 
supaya mereka dapat menjalankan aktiviti pembelajaran dan pembangunan diri dengan selesa 
seterusnya meningkatkan tahap pencapaian akademik mereka. Matlamat universiti melahirkan 
pelajar yang pintar dan bersahsiah tinggi juga dapat dicapai melalui kolej kediaman lestari. Perkara 
ini disokong oleh Mat & Boon (2010), iaitu kolej kediaman adalah sebuah tempat yang sangat 
penting untuk merealisasikan matlamat bagi melahirkan pelajar yang bukan sahaja cemerlang 
dalam bidang akademik, tetapi mempunyai kemahiran yang pelbagai dalam semua bidang. 
 
2.3 Pembangunan Konsep Kolej Kediaman Lestari 
 
Menurut Abdul Rahman (2012), pembangunan bermaksud sesuatu kebaikan atau improvement 
dan membawa kepada kualiti kehidupan yang lebih baik untuk individu dan masyarakatnya. Er et 
al (2015), idea kelestarian pembangunan meliputi sebarang unsur yang boleh saling mempengaruhi 
persekitaran fizikal. Suhaimi et al (2010), pendekatan kepada pembangunan yang memberi 
keseimbangan kepada kemajuan ekonomi dan sosial, menunjukkan perbezaan budaya dan 
menghormati nilai-nilai ekologi dan batas-batas perlakuan, merupakan kunci kepada pembangunan 
lestari. Manakala pembangunan lestari menurut Wheeler (2004), ialah pembangunan yang 
memenuhi keperluan semasa tanpa menjejaskan keupayaan generasi akan datang untuk memenuhi 
keperluan mereka. Definisi ini adalah yang paling popular dalam setiap kajian berkaitan 
kelestarian. Dalam Siwar et al. (2014), menyatakan konsep pembangunan lestari meliputi ciri-ciri 
berikut: i) pembasmian kemiskinan dan pengabaian, ii) pengekalan dan pemuliharaan sumber asli, 
iii) pengupayaan kumpulan berkepentingan dalam pembuatan keputusan dan iv) intregrasi 
ekonomi dan ekologi dalam pengubalan dan membuat keputusan dasar di semua peringkat. 
Membangunkan sebuah kolej kediaman berkonsepkan kelestarian memerlukan penelitian terhadap 
dimensi kelestarian dan kesannya dalam konteks pembangunan sebuah kolej kediaman. Berikut 
adalah huraian berkaitan tiga dimensi kelestarian: 
I. Dimensi Alam sekitar: Alam sekitar adalah salah satu aspek yang mempengaruhi kualiti 
hidup manusia. Sekiranya berlaku sebarang gangguan terhadap ekosistem alam sekitar 
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akan mengundang masalah kepada manusia. Masalah-masalah yang timbul seperti banjir 
besar, tanah runtuh dan pencemaran wabak penyakit. Dalam konteks kolej kediaman, 
pencemaran-pencemaran tersebut akan berlaku sekiranya kolej kediaman tidak dirancang, 
dibangunkan dan diuruskan dengan teliti. Masalah seperti kepanasan melampau, banjir, 
tanah runtuh dan keracunan boleh berlaku pada masa akan datang seterusnya menjejaskan 
keselamatan penghuni. Pembangunan kolej kediaman yang mempertimbangkan aspek 
kelestarian alam sekitar mampu mengelak dari berlaku bencana akibat perbuatan manusia. 
Oleh itu, pada masa akan setiap kolej kediaman perlu memastikan pembangunan tidak 
mejejaskan alam sekitar bagi menjamin keselamatan, kesihatan dan keharmonian 
kehidupan. 
II. Dimensi Ekonomi: Dalam dimensi ekonomi, pembangunan lestari melibatkan aspek-aspek 
seperti kewangan, perbelanjaan, sumber alam, sumber manusia, pembasmian kemiskinan 
dan sebagainya. Dalam konteks pembangunan kolej kediaman pula, dimensi ekonomi 
melibatkan penggunaan sumber seperti air, elektrik, kewangan dan sebagainya yang 
melibatkan kos operasi kolej kediaman. Faktor dimensi ekonomi tidak mencapai 
kelestarian berlaku apabila pembaziran-pembaziran dari segi penggunaan tenaga elektrik 
yang berlebihan, penggunaan air berlebihan dan kos penyelenggaraan yang tinggi. 
III. Dimensi Sosial: Dimensi sosial adalah berkaitan dengan keharmonian sesebuah komuniti 
dalam kawasan perumahan atau penempatan. Dalam konteks dimensi sosial di kolej 
kediaman pula, merupakan sebuah komuniti perumahan pelajar yang melibatkan pelbagai 
latarbelakang tetapi mempunyai matlamat yang sama iaitu mencapai kecemerlangan 
dalam akademik dan sahsiah diri. Pelajar yang tinggal di kolej kediaman adalah komuniti 
mahasiswa yang memerlukan suasana atau keadaan persekitaran selesa dan memuaskan 
terutama ketika hendak melakukan aktiviti berkaitan pembelajaran, pembangunan sahsiah 
diri dan berehat. 
 
Dalam menyediakan sebuah kolej kediaman yang selesa maka konsep kelestarian boleh dijadikan 
sebagai landasan. Penerapan konsep kelestarian dilihat dapat membangunkan sebuah kolej 
kediaman lestari yang mampu menyediakan kemudahan tempat tinggal yang selesa serta 
memelihara alam sekitar. Gan & Tang (2012), konsep pembangunan lestari muncul ekoran 
daripada kesedaran tentang kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan sumber alam sekitar. 
Dalam meneliti konsep kelestarian bagi penyediaan kolej kediaman yang selesa dihuni maka dapat 
dilihat kembali sejarah berkaitan kesedaran global mengenai alam sekitar. Persidangan Bangsa-
Bangsa Bersatu Tentang Alam Sekitar dan Pembangunan (UNCED) juga dikenali sebagai Sidang 
Kemuncak Bumi (Earth Summit) di Rio de Jeneiro, Brazil pada Jun 1992 merupakan pencetus 
kepada perubahan terhadap pembangunan alam sekitar dan sosio-ekonomi masyarakat dunia.  
 
 
3.0 METODOLOGI 
 
3.1 Populasi dan Sampel Kajian 
 
Merujuk jadual  1 jumlah populasi dalam kajian ini secara keseluruhan adalah sejumlah 13760 
orang pelajar sepenuh masa universiti awam yang terdiri daripada tujuh buah kolej kediaman 
universiti awam. Jumlah sampel yang dicadangkan dalam jadual Krejecie dan Morgan (1970) 
adalah sejumlah 2199 responden manakala jumlah sampel sebenar yang diambil dari lapangan 
adalah sejumlah 2874 responden. Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTEM) mempunyai 
jumlah responden tertinggi dengan sejumlah 676 responden, kemudian dikuti oleh Universiti Tun 
Hussein Onn Malaysia (UTHM) 634 responden dan Universiti Putra Malaysia (UPM) 386 
responden. Jumlah terendah responden adalah dari Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) 
dengan jumlah 241 responden. Jumlah sampel diambil setiap kolej kediaman  universiti awam 
adalah tidak seragam mengikut populasi kolej kediaman universiti awam masing-masing. 
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Jadual 1: Bilangan Sampel Mengikut Universiti 
 
UNIVERSITI 
Bilangan 
Penghuni 
Anggaran 
Sampel 
Sampel 
Lapangan 
Peratusan 
(%) 
Universiti Teknologi Mara (UITM) 3500 346 301 87 
Universiti Putra Malaysia (UPM) 2260 331 386 116 
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 1000 278 307 110 
Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) 1000 278 241 87 
Universiti Sains Malaysia (USM) 2000 322 329 102 
Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTEM) 2000 322 676 210 
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) 2000 322 634 196 
JUMLAH  13760 2199 2874 130 
 
 
3.2 Instrumen Kajian 
 
Kajian ini menggunakan kaedah soal selidik yang mempunyai tiga bahagian iaitu Bahagian A 
merangkumi item untuk mendapat demografik pelajar dan bahagian B berkaitan keselesaan 
penghuni terhadap ruang bilik penginapan. 
 
Bahagian A: Latar belakang responden: Bahagian pertama soal selidik dimulakan dengan 
maklumat responden iaitu berkaitan demografik. Bahagian ini menggunakan soalan berbentuk 
tertutup dan secara umum tanpa melibatkan maklumat peribadi yang mendalam. Terdapat tiga 
item pada bahagian ini. 
 
Bahagian B: Bahagian ini merupakan kajian keselesaan penghuni terhadap bilik penghuni kolej 
kediaman. Terdapat 12 item pada bahagian ini. Item pada bahagian ini berbentuk kenyataan dan 
responden perlu memilih jawapan mengikut skala ubahsuai Likert 5 mata mengikut persepsi 
masing-masing terhadap bilik yang didiami iaitu sangat tidak selesa (STS), tidak selesa (TS), 
sederhana selesa (SDS), selesa (S) dan sangat selesa (SS). Skala dipilih oleh penyelidik kerana 
Skala Likert dikatakan mempunyai darjah kebolehpercayaan yang tinggi dan mempunyai 
kelebihan berbanding skala-skala lain (Rajuddin & Eric, 2010).  
 
 
4.0 HASIL KAJIAN 
 
4.1 Latar Belakang Responden 
 
Merujuk jadual 2, secara keseluruhannya  terdapat sejumlah 2874 responden yang terlibat dalam 
kajian ini. Dalam bahagian ini, terdapat lima item dalam latar belakang responden yang diperhati 
dalam kajian ini iaitu mengenai jantina, umur, bangsa, peringkat pengajian dan tempoh mendiami 
asrama. Dalam kajian ini, peratusan responden perempuan lebih besar berbanding lelaki dengan 
jumlah 1967 responden (68%). Manakala umur responden dalam kajian menunjukkan umur antara 
20 tahun ke 22 tahun merupakan kumpulan majoriti dengan jumlah 1450 responden (50.4%). 
Bangsa melayu merupakan kumpulan terbesar dalam kajian ini dengan sejumlah 2388 responden 
(83%). 
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Jadual 2: Latar Belakang Responden 
 
Item                    Jumlah (%) 
Jantina 
Lelaki 907 (32) 
2874 
Perempuan 1967 (68) 
Umur 
Kurang 20 1128 (39.2)   
20-22 1450 (50.4) 
2874 
23-25 257 (9) 
26-28 29 (1) 
 29 Atas 10 (0.3)  
Bangsa 
Melayu 2388 (83)   
Cina 295 (10.2) 
2874 
India 82 (2.8) 
Lain-Lain 109 (3.8)   
 
 
4.2 Keselesaan Terhadap kemudahan Bilik Penghuni Kolej Kediaman 
 
Merujuk jadual 3 terdapat 12 item bagi mengkaji keselesaan penghuni terhadap penyediaan 
kemudahan di bilik penginapan.  Secara keseluruhannya semua item bagi keselesaan terhadap bilik 
penghuni berada pada majoriti di skala selesa. Item persekitaran bilik merupakan item tertinggi 
pada skala selesa dengan jumlah 1589 responden (54.6%) kemudian diikuti item meja belajar 
dengan jumlah 1368 responden (47.6%) dan kerusi bilik dengan jumlah 1365 responden (47.5%). 
Item tandas merupakan item terendah pada skala selesa dengan jumlah 1046 responden (36.4%). 
Dalam bahagian ini, dapat diperhatikan bahawa walaupun peratusan tertinggi responden memilih 
pada skala selesa tetapi masih terdapat sebahagian kecil responden yang memilih keadaan tidak 
selesa terhadap kemudahan yang disediakan dalam bilik penginapan. 
 
Jadual 3: Bilangan Responden Mengikut Keselesaan Terhadap Kemudahan Dan Kelengkapan Di 
Kolej Kediaman Universiti Awam Malaysia. 
 
Item 
Skala Keselesaan 
STS TS SDS S SS 
Bilangan Responden (%) 
Persekitaran Bilik 33 (1.1) 88 (3.1) 489 (17.0) 1569 (54.6) 695 (24.2) 
Saiz Bilik 38 (1.3) 130 (4.5) 632 (22.0) 1351 (47.0) 723 (25.2) 
Ruang Tamu 71 (2.5) 224 (7.8) 912 (31.7) 1176 (40.9) 491 (17.1) 
Pengudaraan Bilik 78 (2.7) 220 (7.7) 715 (24.9) 1262 (43.9) 599 (20.8) 
Pengcahayaan Bilik 57 (2) 182 (6.3) 659 (22.9) 1271 (44.2) 705 (24.5) 
Reka Bentuk Bilik 54 (1.9) 156 (5.4) 736 (25.6) 1327 (46.2) 601 (20.9) 
Set Katil  79 (2.7) 235 (8.2) 898 (31.2) 1121 (39) 541 (18.8) 
Kerusi 54 (1.9) 121 (4.2) 658 (22.9) 1365 (47.5) 676 (23.5) 
Meja Belajar 48 (1.7) 117 (4.1) 573 (19.9) 1368 (47.6) 768 (26.7) 
Almari 65 (2.3) 172 (6) 615 (21.4) 1291 (44.9) 731 (25.4) 
Tandas 164 (5.7) 361 (12.6) 842 (29.3) 1046 (36.4) 461 (16) 
Rak Kasut 193 (6.7) 220 (7.7) 701 (24.4) 1158 (40.3) 602 (20.9) 
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4.3 Keselesaan Kemudahan Dalam Bilik Penghuni Menggunakan Analisis Ujian T 
Mengikut Jantina 
 
Dalam kajian ini, penelitian terhadap keselesaan responden mengikut jantina dilakukan bagi 
memastikan sama ada terdapat sebarang perbezaan dari segi tahap keselesaan dalam penyediaan 
kemudahan dalam bilik. Responden lelaki dan responden perempuan telah diketahui mempunyai 
perbezaan dari segi ciri-ciri fizikal dan biologi yang berpengaruh untuk mendorong kepada 
keperluan yang berbeza terhadap kemudahan yang disediakan oleh kolej kediaman universiti. Oleh 
itu, ujian T digunakan bagi menentukan perbezaan tahap keselesaan antara kumpulan responden 
lelaki dan kumpulan responden perempuan terhadap penyediaan kemudahan dalam bilik kolej 
kediaman universiti secara keseluruhanya. 
 
Merujuk jadual 4 menunjukkan hasil ujian T bagi keselesaan kemudahan dalam bilik tidur kolej 
kediaman universiti mengikut jantina responden. Keputusan ujian T bagi keselesaan persekitaran 
bilik adalah signifikan (t=-4.487, df=2872, p<0.05). Hasil kajian merumuskan bahawa terdapat 
perbezaan yang signifikan antara responden lelaki (min=3.88) dan responden perempuan 
(min=4.02) terhadap keselesaan persekitaran bilik tidur. Ini menunjukkan responden perempuan 
lebih selesa terhadap persekitaran bilik berbanding responden lelaki. Keputusan ujian T bagi 
keselesaan saiz bilik adalah signifikan (t=-6.388, df=2872, p<0.05). Hasil kajian merumuskan 
bahawa terdapat sedikit perbezaan yang signifikan antara responden lelaki (min=3.75) dan 
responden perempuan (min=3.97) terhadap keselesaan saiz bilik tidur.  
 
Bagi hasil ujian T terhadap keselesaan ruang tamu pula menunjukkan signifikan (t=-3.107, 
df=2872, p<0.05). Hasil kajian merumuskan bahawa terdapat sedikit perbezaan yang signifikan 
antara responden lelaki (min=3.54) dan responden perempuan (min=3.66)  terhadap keselesaan 
saiz bilik tidur. Responden perempuan mempunyai keselesaan lebih tinggi berbanding responden 
lelaki terhadap keselesaan ruang tamu. Pencahayaan dalam bilik menunjukkan nilai signifikan (t=-
4.468, df=2872, p<0.05). Oleh itu, terdapat perbezaan yang signifikan antara responden lelaki 
(min=3.71) dan responden perempuan (min=3.88) yang mempunyai keselesaan lebih tinggi bagi 
pencahayaan dalam bilik. 
 
Keputusan ujian T bagi keselesaan reka bentuk bilik adalah signifikan (t=-4.527, df=2872, 
p<0.05). Hasil kajian merumuskan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan antara responden 
lelaki (min=3.68) dan responden perempuan (min=3.84)  terhadap keselesaan reka bentuk bilik 
tidur. Responden perempuan mendapat lebih tinggi keselesaan terhadap reka bentuk bilik 
berbanding responden lelaki. Penyediaan kemudahan set katil menunjukkan nilai yang signifikan 
(t=-4.164, df=2872, p<0.05). Ini membuktikan terdapat perbezaan yang signifikan bagi keselesaan 
kemudahan set katil antara responden lelaki (min=3.52) dan responden perempuan (min=3.68) 
yang lebih tinggi. Manakala bagi kemudahan kerusi di bilik penghuni pula, keputusan ujian t bagi 
keselesaan kerusi adalah signifikan (t=--2.567, df=2872, p<0.05). Hasil kajian merumuskan 
bahawa terdapat perbezaan yang signifikan antara responden lelaki (min=3.80) dan responden 
perempuan (min=3.89) terhadap keselesaan kerusi bilik 
 
Kemudahan meja belajar mempunyai nilai yang signifikan (t=-5.044, df=2872, p<0.05). Rumusan  
mendapati perbezaan yang signifikan antara responden lelaki (min=3.81) dan responden 
perempuan (min=3.99) terhadap keselesaan kerusi bilik. Responden perempuan mempunyai tahap 
keselesaan lebih tinggi berbanding responden lelaki. Bagi hasil ujian T terhadap keselesaan almari 
pula menunjukkan signifikan (t=-7.172, df=2872, p<0.05). Hasil kajian merumuskan bahawa 
terdapat sedikit perbezaan yang signifikan antara responden lelaki (min=3.67) dan responden 
perempuan (min=3.94)  terhadap keselesaan almari bilik tidur.  
 
Manakala keputusan ujian T terhadap keselesaan penggunaan tandas antara responden lelaki dan 
perempuan menunjukkan signifikan (t=-2.372, df=2872, p<0.05). Hasil ujian menunjukkan 
terdapat perbezaan yang sedikit tetapi signifikan antara responden lelaki (min=3.37) dan 
responden perempuan (3.48) terhadap keselesaan ruang tandas kolej kediaman universiti. 
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Kemudahan terakhir yang diuji dengan ujian T iaitu keselesaan rak kasut menunjukkan nilai yang 
signifikan (t=-7.545, df=2872, p<0.05). Didapati perbezaan yang signifikan bagi keselesaan ruang 
rak kasut antara responden lelaki (min=3.37) dan responden perempuan (3.72) yang mempunyai 
tahap lebih tinggi.  Ho diterima iaitu terdapat perbezaan antara pelajar lelaki dan pelajar 
perempuan dari segi keselesaan terhadap kemudahan dalam bilik. 
 
Jadual 4: Analisis Ujian T Antara Responden Lelaki dan Perempuan Terhadap Kemudahan Dalam 
Bilik Penghuni Kolej Kediaman Universiti 
 
Item L (N=907), 
Min  
P (N=1967) 
Min  
Nilai T Sig 
Persekitaran Bilik 3.88 4.02  -4.487 .000 
Saiz Bilik 3.75 3.97  -6.388 .000 
Ruang Tamu 3.54  3.66  -3.107 .002 
Pencahayaan 3.71  3.88  -4.468 .000 
Reka Bentuk Bilik 3.68  3.84  -4.527 .000 
Set Katil 3.52  3.68  -4.164 .000 
Kerusi 3.80  3.89  -2.567 .010 
Meja Belajar 3.81  3.99  -5.044 .000 
Almari 3.67  3.94  -7.172 .000 
Tandas 3.37  3.48  -2.372 .018 
Rak Kasut 3.37  3.72  -7.545 .000 
 
 
 
5.0 PERBINCANGAN 
 
Secara keseluruhannya semua 12 item kemudahan dalam bahagian keselesaan terhadap 
kemudahan dalam bilik penghuni mempunyai jumlah tertinggi pada skala selesa. Keputusan ini 
menunjukkan bahawa penghuni kolej kediaman universiti pada masa kini mempunyai rasa selesa 
terhadap penyediaan kemudahan dalam bilik.  Walaubagaimanapun, hasil kajian tahap keselesaan 
kemudahan dalam bilik menunjukkan juga bahawa daripada 12 item yang dikaji, terdapat lima 
item yang berada pada tahap tidak selesa atau kurang (STS+TS) melebihi 10% iaitu (i) item tandas 
dengan jumlah 525 responden (18.3%), (ii) item rak kasut dengan jumlah 413 responden (14.4%), 
(iii) item set katil dengan jumlah 314 responden (10.9%), (iv) pengudaraan bilik dengan jumlah 
298 responden (10.4%) dan (v) ruang tamu dengan jumlah 295 responden (10.3%). Walaupun dari 
segi statistik menunjukkan tahap tidak selesa sekitar 10% tetapi sekiranya dibiarkan dan tidak 
dilakukan sebarang tindakan penambahbaikan pada hari ini akan menyebabkan permasalahan 
ketidakselesaan ini menjadi lebih serius seterusnya mampu menjejaskan kualiti kehidupan 
penghuni.  
 
Hasil bagi ujian T pula, dapat dirumuskan bahawa terdapatnya perbezaan keselesaan antara jantina 
lelaki dan perempuan. Hasil ujian ini juga menunjukkan bahawa penghuni perempuan mempunyai 
tahap keselesaan lebih tinggi berbanding penghuni lelaki. Perbezaan jantina perlulah 
dipertimbangkan dalam membangunkan sebuah kolej kediaman yang lestari bagi memenuhi 
keperluan biologi antara lelaki dan perempuan yang berbeza. Walaupun penyediaan bilik adalah 
sama tetapi tahap keselesaan juga bergantung kepada pengaruh jantina. Menurut Haroun (2001), 
ini disebabkan adanya perbezaan anatomi yang nyata antara lelaki dan wanita. 
 
Bilik penghuni merupakan ruang utama kolej kediaman. Fungsi utama kolej kediaman adalah 
menyediakan kemudahan penginapan kepada pelajar terutama yang tinggal jauh dari rumah. Shafii 
et al (2013) menyatakan kenyataan dari Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM 1980) iaitu 
tujuan kolej kediaman didirikan oleh KPM adalah untuk menempatkan pelajar-pelajar yang tinggal 
jauh dari sekolah khasnya dari luar bandar. Dalam konteks kehidupan pelajar di kolej kediaman, 
penyediaan bilik penghuni perlulah mempunyai kemudahan-kemudahan yang diperlukan sebagai 
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seorang pelajar. Penyediaan kemudahan seperti meja belajar dan kerusi yang sesuai dan selesa 
amat penting bagi memastikan penghuni dapat melakukan aktiviti pembelajaran seperti ulangkaji 
atau tugasan semasa berada di kolej kediaman dengan selesa. Menurut Mohamed Zakuan (2003), 
pelajar tidak dapat menumpukan perhatian sepenuhnya terhadap sesi pengajaran dan pembelajaran 
yang dijalankan sekiranya mereka tidak selesa dengan peralatan kerusi meja yang disediakan. 
Perkara disokong oleh Osman (2003), kerusi dan meja tidak hanya penting untuk tujuan pekerjaan 
semata-mata tetapi dalam proses atau aktiviti pembelajaran ia juga adalah merupakan elemen yang 
utama. Kenyataan ini membuktikan bahawa terdapatnya pengaruh kemudahan dalam bilik 
terhadap proses pembelajaran penghuni. Malah ketidakselesaan terhadap penyediaan perabot 
seperti kerusi mampu memberikan kesan kepada kesihtan penghuni. Dalam kajian oleh Nor Azmi 
(2006), menyatakan walaupun hanya duduk di kerusi dikatakan tidak melakukan kerja berat 
namun ia turut memberi kesan kepada tubuh badan manusia. Antara kesan jangka masa panjang 
yang disebutkan termasuklah sakit belakang (back pain), masalah urat timbul (varicose veins), 
kekejangan leher, kebas kaki (numb) dan sakit kepala. 
 
Bilik penghuni kolej kediaman adalah bilik pelbagai fungsi. Selain menyediakan kemudahan untuk 
tujuan pembelajaran, bilik penghuni turut menyediakan kemudahan untuk istirehat atau tidur. 
Menurut Buyung & Shafii (2016), kemudahan katil, tilam dan bantal yang tidak selesa akan 
mengganggu aktiviti rehat atau tidur penghuni yang boleh menjejaskan kesihatan dan motivasi 
penghuni. Malah merujuk Hidie (2013), tidur amat diperlukan oleh setiap manusia untuk 
memastikan badan mendapat rehat yang secukupnya, seseorang itu mestilah mendapatkan tidur 
yang berkualiti, iaitu pola tidur yang nyenyak dalam jangka masa yang cukup. Sekiranya penghuni 
tidak mendapat waktu rehat dan tidur secukupnya akan mengganggu aktiviti seharian penghuni 
termasuk dalam proses pembelajarannya. Japardi (2002), menyatakan gangguan tidur yang 
berpanjangan akan mengakibatkan perubahan-perubahan biologi, menurun daya tahan tubuh serta 
menurunkan prestasi kerja, mudah tersinggung, tekanan, kurang tumpuan, keletihan, yang pada 
akhirnya dapat mempengaruhi keselamatan diri sendiri atau orang lain. Oleh itu, penyediaan ruang 
bilik penginapan yang selesa dan kondusif diperlukan bagi memastikan aktiviti penghuni berjalan 
dengan lancar. 
 
 
6.0 KESIMPULAN 
 
Kajian ini penting bagi mengenalpasti isu dan permasalahan berkaitan ketidakselesaan yang 
berlaku terhadap kolej kediaman pada masa kini seterusnya dapat menrangka langkah-langkah 
bagi mengatasi isu dan permasalahan yang timbul. Secara keseluruhannya penyediaan kemudahan 
bilik penginapan di kolej kediaman Universiti awam malaysia berada pada memuaskan dan selesa 
seperti yang didapati dari hasil kajian. Namun, bagi membangunkan sebauh kolej kediaman yang 
lestari maka menjadi keperluan bagi meningkatkan penambahbaikan terhadap penyediaan bilik 
terutama peralatan yang berkaitan dengan tempat tidur dan ruang belajar.  Kolej kediaman yang 
selesa dan konduksif perlu memastikan kemudahan dan kelengkapannya sentiasa memenuhi 
keperluan semasa penghuni. Kemudahan yang terdapat pada kolej kediaman mempunyai pengaruh 
terhadap kualiti hidup penghuni. Justeru itu, pembangunan kolej kediaman lestari pada masa akan 
datang adalah berlandaskan kepada keperluan dan keselesaan penghuni bagi menjadikan kolej 
kediaman sebagai sebuah pusat perumahan yang mampu mendorong penghuninya mencapai 
kecemerlangan. 
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